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I , ;• ;· {.' • '  ' • , I, 
gratl.,<m. of p1ctor1..a\ ��tfl "1th tho�� �it th� �4wra 
' ' . '.t 
q� the t$$1tty o:e tb�p*�e·p�@e.its�e t�1;ber. than . ' . ), . . . ,1' . (>� �111.l$i,Qlh· 
' 
- � 't � . ·1 .� . - ' � ( • ' ., ' t in ·the ee;r1y nil\ei;?l!M. tw$nti.es; ;?1.c•�o st.ua1ea ' . ... . . 
; 
.
, .
. , 
. . , ' • t1 r , " , , 
tl;'�*1Wehe11: Which tt-4 -�� a problem slnc� the eilrly ' ' I '  ' • ' • 
·
, 
. 
·. . � .. 
�ye o' Cubi�m wnen ��� W?*$ tile ctesite to'tJ•e ·�-e ' . , ; ' . ' ;, I t ; , • > ' wa$ -�the vtstbie e®f�ce of �· obJ·�t�· _fiee.seo•s· ' ' 
P• ·-�� ·� &"a·t-d.ngs,,· �� �t1 ·M. lit$ �l .. t��' wete .-
. 
" ' 
. t· .'. . ' ' ! t • '· ' 1 ' • c��c:t,(4''j.zed by his use c,>f t,t��paren� ol>J@t$� CUJ:>1st1c 
! ' ' • . � ' f ' ' ' , , : , • • !• !. . • 
� te.nd�C?l(, they were. ·c*�ea of Jlea\tf S�a:lfbt . .
. 
lines 
. . . •' . . . 
o:?: stJ;��s superimpQS� to de�J.ne tr�sparqmey � 
ehow pa.�cliea ·of bri9ht . . <%�1�t.. ·'lb1s met.hc>a of intt<>• 
duc:t�g 14tght ·into a pt���-· app�tng tr.,· a c�sJ.tton 
by a?ic:as.f:Jo. · reveals :t.ransp�ency tt> the . viet"le.t by . 
. ' l . ' . ( • , ' I 
9lf.it;$'� -�·. t.he _ l1g}?.t· ba$g;-Q\u.\d� (,tgur� .4) . . ' ,; 
· lliOd� ·coll�ge JIJSth�. have �come �he $ul>Ject. of ' ' ' • .., • ' ' ' ! • :<:: . ,' . . . ..  
·
' . 
heated d.1sc�1u.ofi alld d�te, 'l'he · a��e$ of co11a9e .. 
'. '.', ' 
'. 
:· 
c::l&J;m that it J:"epr�sen�s � w&4@£.ng of �e. l)Osa.ti>ti.tt.1es . 
! ' ' ' ' • ' ' I ' 
tphe average man -1s·h<Mii4ei-e4�h� can·��stana �e ' ..  ' . ' . ' 
' 
... . 
he can �er.eta.nd -those Q� �rn m\lst¢" ·.� ec'11pt\U."e�' 
. . 1. 
. ' .  • ' • 
. , ' . 
· � ·contemporat1 �$t� b4ve b� Mt�·iu�ed bi' · ' .' 
' ' · . , . .'· .. ' ' - ·  
the Cul>tst:1c movelnent. .�ng thes� · �ont�reey ortiQta ,: - ; .... '_.:. . . ' : ·: . . . 
'• '  
mi9bt ���4 M<>t:.henteli' s . ¢<»nPQs·1,1o�s c-1� ana. open. 
' 
' • • ' • > .. ' ' ; ' • ; I • ' � 
' ' ·' ' ' • ' ' '' . ' . ' : · .. ' : ." ; • ' ' ' ' ' ' ' \ ' � '• ·, • • � '� t.' • • : 
- . • ·.' :: ' • • , ' �o �$ · �t;athor, b�� WQ;k .�ev¢"s -�. POS$'1Jl�iJ.���s and .s-i.· \ '  . ' . . . - . 
d1J:<actlona. ·a� ·once or to· le'a\re toose" ends� ;• Motl'lerwell's . ,. • . . . '
. 
··t ,· • . . ·: . ��: : • . 
• 
'
. 
'
. 
. 
. " ' . . . • ; .. . ': • ' • . ' ' . • : 
' . . , . 
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. . 
· ot the profe�stOnais '4 ·•e e.:t wor\14•···. �-ve,.opllfl!o· � · 
" • ' ' ', 1 , ' ' C., • • ' I ' • ' • . " ' � ' ' ' . � ,, ; ' , l·I, • " • 1• : ' , v' : ' ·' -, « ' ,J 
. -��a �om �ks an@· . .1�l.s �i!�:. � .. Jl� I;� ' 
• ' ,. • • <  .. , .. • . \ • ' , .. ,· • • ' ! ' :  
· .. lih#QP$ axe 'j.nqJ.ud.ea a;.n': hie ·<;olla<je$� -�· �la.�ttat.ed tzi, 
·iz.t�e v�· 
·'.l'h� e�atio1) of· phy·s,.c;:�l!l.y Ql>etil'-�. Ql,). ··tbe 'WQt1tl 
. . ' ' . . . 
� � �trong \in. the !n.$41� �f h�s P�Pe# e.o11acg� � 
. � ' ' ' ' . - . . ' , 
and sotne�lmes t.�.ar$ otf. ®Cl: ite!"'"l?a1'tea., . tn •1 e.a.sa, , '. . . ' \ , . . ' : . . . ' ' ' ' . ; ' ., : . ' ' . 
sll$g.lng �· ·ai:ran<J� $uch .� e ·r��*ve sti�c:t� 
' ' ' >  1 I ,
· 
i• ! 
• 
' . oblii;etateo· t.he n$ed .@4 Otten the· -await�$$$ 9$ {>lU'e1y ' ' ;  , • ' , i • ' '. I . -, . , ; . , 
plc;"t�d. �eptesantat!.we, ,, wi�w"t. ief�¢rM�� ta, l��efilfi# 
' ' ! • ' ' . ' " , 
a · ·· · · ·· · ···· .. · · · o . e .f( "· · · · onall >. ·· · ·. · .... !!14 QJ;Jpeal.s t th.· v . ·� emou , . . . ¥•. 'U$t .�. �e �Let 
·¢Je,�tt� emoU,c:>na11.y., 
�t · �1 ·.�so be n<>�� ·tha.�: :M!>��i.i �n¢orp(?;&tea 
.C4)1,i · tn ·.01ne o:f his tie.St!'lflU\Ot\tn. a.tn�.ift�:· tteh. ae . . .- .��e . s . . . . . _ . • .. .... .. . . . p ., : ""' . '?¥__' e.. . . ,, :f'h ••f!l'.... · ;;.. _,;a · ...;. ... tli. · £ ift· · dh�i.·�-u 11 ··<· .. ·" .. 1 ...--....... · . . ·· · ."" e.·. 8) .. · . lfh.·. · i.s . e . . ·�ee Q,14\,1 �a · q • ..,-.an. . · . · f'!"- . .,. ',; 'ti- . . . . ' � I 
�. j • r • 
. 
··· · .· . . ·.� ,.. . .  of . "" ..... ""'�ll'f·s ·ehOWfi the· bi:!!e . f cardboara as C.�s .. ...  �n .. 4W� 
. 
... .. . ... , . ... ......... .. q . .. . . .  .. . • . . .  . 
' • 
' ' ' f' . . , ' ' ' . • 
<lepi��on·t;h�:il�l' ��4e•o*1,�U_<:�e1"-<>\l'· ���Gd 
• 
• ' � I • � • ' ' • • ; ' • ' ' , • •"_ • . . 
¢19\'h ta P4��<*J · on tb$ . r.:t�t atde .· of .. the , C.MVt.l.t;;., • w1� t.WQ · 
' ' , - · . ' '\ 
�� .�tsure:e). ·�t.nt$d' ¢n 't'1l.� a caui.<::k be.ta $trc.lte .of 
the.· �'h u�!n9 t>J4e� pa.int �.t.e�· �a a e.eMe. -��-··. 
YiOlellc.e �BO<?icited 'With the .subject . 
. . . . ' . . . 
. 
; 
*°PAPER CO:f.tLAGE" 
' . �- - - . · ·- . . . 
u c'l-a "Mft ·J)· lilnmn' ·'-'«!I· t'U• �-"9T.Y 'II. 10· �E �· . MIQ.&:.q 'oipl 'f�,..��v .a.....un. 

"--�ex- �1st �.c.."'", �" •. e t.o:rn en·· .t es , bu nlW�A _ __ . . _ .. _ WAW -"T'4a:f _ _ _ _ �e � .I . S 
tic�s -- and ·�tmatkeci vt�.....,..in . s a c�ctin - - his . - - - - , r-w -. - - - -- ""1(11'6;' 9 - , . , - - . ' - 9 - -
c.oll�gee te w1111ani Pa.\l�, - i)f:lle arr�g�$ ··��· �"es 
these •t�iele so .$$. ·'° . . �<:b.�eve ·-� a�$.� �otoi­
eff�¢t, WM.le em.pha$J;.$$n.g b$1anee flU\d ��-(h (flg'\lre 
· 9) S�lar to that qt •otberwell @nd 1$1.� is \;be i.ll\IS• 
ta-at!� o� the eompQ$�t;;tg ·by am �O't#l �-.8', 'l'hls 
cQ$11;1.ue.'. .�esemb1e$ t,he W9J!''k t>� a>�l.e in th� \l$e ·O.f t.he 
I · - . . - - · .  - . · ·- . . - . . . - . . . - ·  . - - -- - - . , -email 1)1ts of i>aPe.J." wi.th :9Qetmatke and �e �  
on �-l (i'Agure 10) 
� �e COJlt;�;� $;1;1,st$ that�e �flue:nced 
bl" th.e�'sts is �9�•1l$Ui.. Marca•ael�l.*$ ooila.c;e!S 
�e ��cted sWlarlY � those of ·� �ly Cubi$te, 
but �ti t.e¢1UlLqua tU.ft•s ln-. t.ba.t he •»i>lt.es bis dut,""OUt 
\ ma1;.�� �o the e�vas w£.� plt¢h aA4 qo�s.n9 �t. 
(Pt� ll) 
�c;$•1teJ.li lUl$ ��o4®ed col.or to hLs ti�t p�es 
. .... · ii.. - - "'""'.a - - - �•ltii"• a_-_"""'_ . . - . - -�.
-
.
•- .... -... .... s �_ ... -. · ot_ f_-•�_ .. · ·1· -.o_· r .. ·_- •iu:_·_ - _ -.� �· :\;.�()W """"�CJW ov....,. J� _, .... wi'O''IO� -· ...,,._.., - ... ,, .... .,,.. . " . ' 
wnt.cl\ lllQVemE!rlt ls s�:,� ·�ugh the U$� -C>f �e lntrocl\icea 
cq�Qt'.·i �$ CU.t�u�. 11$t.�l-�·t; . .  e,ean to bo14 · t.'hett plane an4 .. , : ' · ' ' 
beCO'ln$ �Q����t�9• . ' . . . 
ms \\R:IX'k Ls. 11ol! Ukeiy to conc�trate <m. d.eta.11-. 
..... th- •t!!i c °'A... · - J!I 11• "" · . · - . .. _,. · · · · '"" tt it .t · r · t.Wna 111· • zed � .. $ ���9' o� .. - �� CQ+�e.9� _ _ � .. , .·.e , .. a�:., .: ... •• . . _ -• I • . ' ', '' t ' . 
11
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1££e concealed, es deg&oted 'n bl� ¢01�96$ ab�ng the 
.. . ' > ·': : :. " ' I '  _ ' 1 ' > ', ' ! l : , ' • . • '  . : , ·  ' , • ,, • · • i I ' > ,  ·' 
h� figure. ae $s VlfU,.� to � Me ¢<>Uag�. �ttrfb.9+ 
' :' ,' ' ' ' ' :··. ·. ' , : ',· .. .. ' . ' : . ; ' '. ' . .  ' .,, · · ·' ' \ ' ' 
tlva ·� meanill 'fQJ,.· ·.� tJ\ls h · cioes · t.r.v• urang� forms \ . . . . . , . . 'iJ ·. .I . ..., .. . . . . . . �. . ., '. . , ' , .. . .  ' , .. . ; ·.... . ... .. . . 
�¢> �rl� Ile;� hie o�h Qi: ct�tl.ve expt$SlfJi4>n ' 
/ •• ' 
• 
' ' • I { ' � 
a$ f!A· �!.a�� of � tn .� .�1¢ •. c� .·�.·J)· . �
.
: •. 9 Ills 
. , ,  ' •' 
�trk can �t be 4es�1bed.a• v�latt$ on.ti\�· JD$4Lqrn o! 
• ' : ' : ' . ; ,. '' ' ' : : • j ! ' : ,. - ' '• ' ' • > ·,· ,· ' • •  .. ' ' • ' · . ' �, ' j ' • ' • ' • ' . ' ' • ' .: 
c�lla9�• '1bes• 111.�t;ntrt�. ��°'! to� �l- .,est�. ·� ' " ' ' : ' ' . ' •  ·'' ' '· . 
' . 
$�"19 �l.th '11ra ••f� obJects,, .. -�� �puJAtedt , ' 
i • 
' . ' 
{ ' 
• 
• 
, _ _  • t;.b-. $b�O il St&rf$C�; t.�t,..,, b�g •. ·,���g, .� . 
�t�i ·�di one, 4Att<,4�i�· �ed��1e t� .eb�P��9, 
� :,:. , ... '.. . . . � : �1 . ton · "· " · 1 · b .· ·es the . et$\,J��4! IQ a.notb� ' .\ ' l:IY � ,, e, Q• ' ' .. . . 
. 
·
· 
. 
. 
· 
· 
. 
� 
. b . · ·ho es . · b1.\r · :o: .shOW e, $f;r� reeet ea bY �CJ . . . � . 4.o . . 149 � ··.· ·... .. . . tll. t ' ' -. - ' , - . -·· 
• I . '  , ' . 
' ·,, 
b�\9bt beOlt : coloir. . CJ4-�e 14) 
·: 
'·� "·• � � Qi$J��t,· lq\'' (�e, il.9$5),�. ·11� 24. · 
. . . 
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Ac1;Wil.ti't.: t;b.e .¢0.n$�et1on of •.:*"$: c<>Ua9es 
th. e eedle a t.hta�a, �e more • �tt"''"'t . -than . ···· ·:ta .... n . . . . an .. . � . .. . . . . . ·  . �  .. ... . .. PiiB. ,. 
. . � , . ...,. · · ... ,.. 
..... - ... ,. :· ·" r;i;!!!i·•..,.'ll!ll' lii ,.. ,.. ·•s· b"""" ...  'i!'!!i .... fi """'"'·a'li!I · ··e· "l....&o1"i · ··q""-"ce· """e ·�•C ���·� · ·· . . ... �.it ·� ·vs;.M� . "'�• ·· 
· ·The·��. �iet:� ·V:f?'· q� '-09�b� �4 ·Pi\\¢hed Wi.� 
'· s.,.<!!>11 . ·· 1ecas» : tt-ome,.. , ... ,... ·.he ·· l .. :.� .... � .. .... e � .. ad.d£ .. n .. � . · p . . . .. !!. t.¥1• . . . ''lo"11Atx;:11S . . .. · ettlP . . 01$ - "� fl'IZ . .. . sft.,
· ·pll.e$ 0£ atJ.� �$Jlt. to the 111at.�Ul it'.··· · Ctt.�e 15) 
�1 �·.\be ·t�-e.ot ;¢o11•ge, .�t wttb··a:·· 
:aiwfeten1; �e than tits p�ed(llQ��91s, · .m.11 elC,P:t:es• 
$'L .. . •Oll$.· ate pr�f.W Gen.�1 phJ'M·1.· ·�· .tigb,1y ' ' . ., . : . \ \ . . . 
4 .,..,. . . . . .. ·.t.·�;'I : d . . 0 AA• , S . i .... .. t . 't Bur i • , vs.�.� q�-��• -�. p� c��'�-.: � u .. � . . . I:' . . e, 
A.Mg � ana ·��y · tt.� ·. we¢e A,.n�lue.li.¢$4 · l>y,· Dac;U.sm� 
e®i�· Mei Wi� e��'J.tt0!$ ,of s�••iet��: (J?J.�• 
' , . ' ' 
e9 .. · "' 9'·)· �··· ·.· . ...._ . . · . .-... ·"'<lill':f.>"". ·fi!\;.e·· 4! ..lie· !:i!o,, o·,d �"""":'."" . . ..:a· �-,..,.\,;.i,;t C.·· c·· .... · . •.· · ,. � f <? . :''-�"ey wv.,, .r;. w-.�� . ..,.... .· .� . � 
.
.. li �·..,,. . ilCM> 
�oUac;e ba$ed ·@ �e Cttt>ls��� ·Mci.��¢�4.ve •radit$.on. 
�n.- · 61 "'f. ,;..,,.,.,.... �'it:.OCftfte ,,.Ii 'Dl-ftiMi· ·w...,A· .9· · :;0.;;, ,.......,. ,.'.b• · · v�s . ..... ' ' �� ..... ��"l'jJl.r,,..a.;,�� ""'"" "'"<f·�,' �� . ��"" ¥'"" e 
· :o.· stnctet.t ...,� · �'4:ft,.. cextured � · , �ues ·. lea.th-et · e rt. . . . .. .. ��· a-. .. ��� . . .. , i . . .. . . . f. <;1'!';!', , . ' . • .. . . ' 
W ,a��· �1:;0, 1tA :ti�a@, de�U.gt:h (Jr4mi.te 16) · ' . ' -, - ' ' . . 
tij . ..,. ·"" s�·-,.. ..... ,.. (l;.hit!'j, u'loi·e Jl'i;,".i: ' ... ce 1:11'ftA <>!4il. ... :c "'"tt w.. �a .,,�""'l\'°' �J:YVl!'.<!lii6.�� ··'It'· . � �Q· .. . w�f � .. • • �"" ��.�!';,r 'fl!'� . . · .. . , .. 
M . .... , ... ... ..a · - .... .s . .. ".W\lm·.. . ..... Qt.·  ,, .  ·t ·(·.· .. l9* . .. . r , •a • e\) M:i1•11• ,.. � .. . .. .dl.i&;CUl"Q C!'llQ ' . ' ·. ' . . . . .. s ' ' . ... '' ll'llOI' ..........  �.,,. .. . . .. . �. . .. . � . . . . . . • F . . .  �· . . ., . ·. . . . .. . . ."-"'1 " 
·
.
·· . ... ..... ..... · · . ea-·�,.. lo .... . ;;..•· hold t.he �< " ' .. .... �� Ql:l. "'�"'ui: . ·. ���"' . ,, .. ��p : ... ' '• .  ' .· •' . ' :""@�� '·�  ' '� . · . .  
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an<:>tller · qtO.Qp· 9•: eo�r� ��st$' tnfiuenc·ec.t J:at. 
the· cu:b4$tic · ��t.:�· · and. 'WbO UG$ · ����s�anal· , 
�t�:ti:ll�t 1$'.· �l�ii.ed··J>lr·tL� .� ··c�ii ' ·• •.:(Pigut@ , 
�o, · !l.i 22; �®·�. �cr®lb1ed eol�g-� a.na J:l�!.nt.tn� ·$how 
t. extw::e 'tbtou,.. tbeAi ·· · o:f· e�a.; n · .. �"°' r c a.rid·· . . .. ... .. . . . . ._, .. I\ , JS� . . . .. . . . . · . . . , , . ew$ e , . . . . . 
¢O.U�e$· �t· �o:!n'Ull�te. wt� bt.lS'll� eo1t¢s·· �\· 
rea .. e . a· a•"ll"h:ee : · · · l�e.ment· ,wU:.b .Ai"'e · .• ,..,,. ...,. d.q th · ·. · tchwo �. e . . . ... ... "'°"I'. . QXQ . . .. . .. . .. �. � ,,.. . . � . . . e p� · . · · · .� 
c>�· ¢ol1age ·s�ill9' · �t)# .Mel· totil· bl� ·Of �ape!t � · cloth · 
cµ:e ·U.l���t�·M ·the \��J<e of· BQb«t·Lo.�· ..,.a·a<>g� 
·�?>@9· �¢o�J.tq.f;er;J: J>a111t; ·$n4· ¢.<:)1��9'$ '.tn1;@�9e� 
aba.y t,i:> £Un.ct.4� · c��t.P>11 · tn abetr•�t ·et.r:uetQt"es w:n.tab . � . . . . 
(·.F� ,.,,,,. ;...; .. ·: 2 ... 3 . . ··.), •v-e ... 
�et � ·U�ee· t9m: �per �lw·t:vely ·�n ·l\•s· 
· :'·1'·"'- · · s · l es · · !\�ed. · tote4 ti ......... ions of i'\A� C9 �et?·+ e. � U . · � " . ·c:q· · · · .. ·; . · �� . . . . · �"""� 
t.9,·th.e .c��s" · �
· .ac::c�t$ hie �·t��on· wi� · ·1t�� �u 
.w:. · >-• ·· ·. WhiCh are· : .... is ,.. �t· ""'"' : r...  ·· ·. the �lre .·!iS"".ea · ·. ·( .. !?. inn;,..e. a. 4.· ' ,  � ' . ' ., ' ' ' �· . � "'"'@ . . ' '"'" ' . - '. t 'W'- , . ' ' 
' '(tthe;, c!Qllages ·�that '(lre ®.�b:uC;'e�· enttr1ely f�Oln ' '' 
�otl). co1Q#e4 paper;,: '@<i t;lhich ��Y· ��ize t�t$t;4<.l 
objects1· · are  goqd Ut i;b.e· ·won ·pi 'A'1un1 �tein. <ri� 
ve 26.> ·AU.o., t,om coloted.··paper p�';;� rtlO:ie· ��ethet,� ·, . -�· ' ,. . ' 
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·'1teJl �Uyeu witl\ \� etr-.ps o� l:>iecl;; :.�, is Q$.e4 
· �J.usi'V'ely bf stb�l �ger � <rtt�� 2$) 
co1Uc1es �u �$ ·$1Jnlll.t to��$ •d ��0$,; 
�·.a �• show . !!.•"�A cir 1•....'h• an.a .:o .... � .· r a > ar ..,..'! • ..,. · · · · . · .· . . �  . . illii .. •w...-op . �"" J;Lq.-Q s, .� 
· ·dlatact · "•:...:tt . �· u,;.��� ·tt� 
.
. · .. ·. t - · MJ.i� : · . . �Oltle · ·. £ li-' · •. . . . ,Eµ:4Clt . Q o. il't. �· .. � .. .... � e ""'�·�9efiJ, ; � · . o �e 
'�1�9E!fl' tutc{�e4 on ·th$·. �4�9l� � '.e�e. 'With tll� . . ··b·'.'. �: .. : · · ;  · . · . 1� · · r'- ci i �._· · , , · ·.·" ... . . dh wo!tk 
. �. � the fU . . . . . p Ell . . 'e f ��9el .in W ... . . . . ., 
, : • • ! · • • " ; · .· e, " · • ···t':f
. '1 " �.im/ , ·. ·• : · · " .'. ,.  ; . " · . . . ·· . . · · �· : " · · .. · u ·· . ·  Wlle � gr .. :\JP i . . . . � · -.�e4 13Y �· �iltloin9 �.tr� . .. . .. :�• 
·�� �b.�· b 'bitJ ·� �P� �J.�;$:,. : .. (r·l�e: 37) . 'the 
. ; . . " . ,· " ' ' : . '.: . . . ' . . . . .. ; . ;., " •, . . .': " : ; . ' " : ' ' . ' . . ; . . . " ' ' ': . . . '$$A$e oe de$J..9.fs, ·of: l1c>l4 col<¢ an«. 1*�4 •�wea sbal>ea:1 �s 
' ' (. � '· • ' " '1 ' :. ,· ' " ' ' •· • • ' '. . : : ' ' : • • . ' ! �. ' t � . ... : ' : 1 . f ; ; ' :Q1m()s\ taal tdbf � ht$ co1ta9es. ���C1;sd ft:om pl�ea 
·�t: 'to�n· �i�ca ��· 
" ' ' • 
1' ,·, • 
. . 
· 
, · ·· � a#t1 �·��:"�a�· w1u�ea· �. ·�he .. . . .. . . .. G . . . . . .. . S . . ..  . . .. · , .. . . . . . . .
. 
· . . "'". .. . . . . . - . . . . ' . 
, , 
\ , , 1 ,- • '· v 1 ·1' . • ' -, ' ' � ·-, . ',' ' 1 ; '. ! . , : ' 1 I · · ·, :· , . 
·· <NblstS�: U4 ·•o .., · t>e <»•iJ..4eted @tt�acttonteta �'k• 
' . . 
· " ; . ' : . .  · , .  '· ·<;·· .. : · . ' . .. : .. . · . £  · �· ·· ' : ' >':  .'1·. '. f.,Qg wi.t.h � •� � vu&ew o u.n. su�i �#•l�·s.,. �e 
�t'co·;�'t :�1 �$'lit�·/·•· 
. 
· Dont.\tt�:. aJ.l �3.4E\n · �t�\, �$� �$e. o� g1u�, �, 
. ' ' 
' ' . > -· ' .I
I ' ,,-: . 
• 
. . ; • .  ' " ' 
< !  j • 
,
"' > ,'• ,' ' : ' , ·, ·, • •  I • ·· t�y�,  e�a.  1f#Ofi�ee,,: �4 vilcmum c;t�an,$t!' ·<'Ut by wor� 
' 
• 
' ' ,; '\ ' ' ' ' ' > '' ' �"> • \ • ' ' > • I ,"f • ' ; ' • > • 
·th� _'tnt6 e· ba�e o# � Pa:ln\,·· ae·:�- .WO��·. �a lt\QCieJ.e 
·· �e ��� �1 ·�1� b�; �ett� knUa.· · '.� �tUta1 'coi�Q 
, � '. " ' ' � • L 
(Fl�� �a) 
. . 
. . 
' ( ' ' ' ' , ' l � \. " ,· ' ' .. . . work .  thatf -it app.ear $11n11ar . to. �ai;4 •·a1 'but 'W°hi<l!� 
"""""'"' • '·: .4,. •a�: · ... · 1 · ·· · . ; ''cil •·c r. ... �..:.;.1a in .. t.h� :..� l'llOJ::e o� .�· . .-,Qt.la. appi-c:N;l .. .. ..... . , . v� . , . . . . . . 
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<:ollages 'bY :LE;Wl ,. ·. S�··: Rt. . work Lb.¢6� tes th · · · . . .. .. .. . . . . . . . . .. �-··· · , , .S . . . . .... . . .  · · ··"""V"""""'�·- . e 
:i;�3Ured ·wU.ef: <:tft1r�  .J3tr1n; ·o��o· l?�U;.@ an<I· glue•· 
·�1on9:v1t� $®ie: �1·.��.e1e$•· ·· tf�tJ\U!'�:�$); 
· " : -� artiet wh<1 �t:t�s to· �e4u<!.'$ f9tnl @a· el.m$;1ate 
�- � ,· � .in d�� . �<t.. : �""·4�� ' ,_�· " · ·1· · . · · · · · . f · ' . . it·· · . . · . .. einen . .. . ·. ·. . u� .. Qt\ �e .... �...,Q� t?�. eqe1 :.S · 
'. _ I • ' , .. • . • ' ' I '·' '" - - . • ; ;, • 
. <ji>rene ·n.a-e.tr.5 ·•. · ":'"'-�et"t."'":ias us· a 1n :tlelr ·e: · · ... .,le :Q>�?.0....,. !Iii- .. .. • . . . . l!f . . ... . ,t:,'�\ioi ... . . ... ,� . e . ' ... .., �-.. cmt.e� . . .-:;u"'""'""""'""" 
t.t¢n$ �e · p�e�$S <>£ •�·� .. st:rete.b� �- · cU�fercani:. · 
. . 
� � " . 
w._ ·!S· · ...... ·· .· · • 41 al 
_
·,if .,.i!J, :&;.(). '�·�.,.:;:; J h•
.
· 
.  · • e' .. . oh t'Jl_ .. _' 8sa·_: . . :t:i.""d ..J;. ... � .... ··· · ���- 9•ll� ·"'·. $ ..,..v .ailot � .re . . J; .w:� . . \,, -· y�"� 
.... .. �•·1 !,'its ' � -�·t� -·�:- ·"'�t· r!a� ... · ���u� 11v 1eo . .. ..;t :"n' na ... �e··: � . . . ····· o� V�; . . Y� � e ' -   .. JL ·'1# .;&:;. WN �.·. . . "' .. · . •  
a_ -. oms��-:.. .... -� ..... ·�e ��·.:�,.., �ns are -�.- .· ··"""-� !!i>t...a· �-- " . . . .-< ·. :ptm-_· • . ·· "� . . ""' '!":3*""""'0... . . . . � """'liiO .�:6. .....r .......  il . . . . . ':'./ 
' {' ' .  
ut ", tao)··. :in ano��.' -� .. · ti. ·le d.sne.e'�tt!i nullt.1 . 1" forms+ e .. . . ·. . .. , ..,�� . . .. ... . . . . .. . . .,. .. . . .. p E! . . . 
(ti.�e.· 61.) 
'' W(,�ti· �t-�¥' �- �a#e<i to 't?t� f�1�· of -�1c$$$;o 
' '\'· ' 
�- ���e.,, · lfi �et�aea J.n. the ·c��l.Uo�·. 011··�.ttJo · . · 
A . :t�• . ...;_ .._ •. ;,; ' ' �  $ . . · t; .,,: � '. . : tlf .o:� · ·· ·· .· · _ ..._ 'Q.11 $Ve,:t�ui! <loon �II� �.i.;�,,·. eJ:'V�.wJ . .ii,. ®� .. . .  � -'t,.OZ'\)1 '""'��I· 
. a PC::l e•....il . ....... . · · ·l:EJ
. 
' ·� -�· ik, h.: ht!>;�. ?�· . . �·few 1e,vtat'. · � . .. . �- ..,..� �"r��.f.1 .. Qn w,..J,.,.c11. e .. � 'Ii«·· . - � '!!l!lo . . .. p _.,,. .... ·�-. ' 
" ' . ' 
�-��  sket.cb� �i;\W#.P9$ · t>t · te.41tsttc.1 · <ll>J�s.. . (t?iC3� 
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eolla"'e construct•·m ·;. · the · . ... ... .  · t.1o · of odds.· · . ·  . . . . ., . .. . .  ... . . . .. .  �e . . o;og�...,ZGl. .. , n . . . .. . .  . 
�- � *1�· �e ·))���t l�eth$J: �4 l®�t�· on _ ,  
c '  • -i> :a::-• .:. �'cii4 ... - > " "' ;... \\?hi..:.. ... dat �"" ·i'bi. t<> ' al.\9. ' .�� ..  . ....,.,� � . ""'& . e gflit ... ... . ..,� . �  
�J.n9 ·�� F�;. it� · ��: P��in9 .. . �1�;�. 9t - �r . . ' ' 
•, ' 
' ' . 
o�· MQ p�j.,Q�ilJ9$, · l4t� ·Ml it1a:...1913,  ,.,a<;Ne., ... �!c�sso, · 
' } < ' ·, 
.s•�: �CJh t:he we 9f ·��e ���1. · ®J�cts. 
M ·$b..iVea to. echl� �, �¢u1e ·�r��'� ·�i � c.0i1a,,�-. 
' ' 
.. �$� ¢oi�ges e<>nstltuted �e uev-eiopmeDi ot· C®.l$m · 
•· ·c-empQr.� �$\f> !lave ·su<:�e$$i�1r wor� 
1i1..;� · ¢•lilage : stn<:Q tte �-�llf � . .  �V:. thQ$� '1Wkln9 · 
��- �t pa� . �e· a.o� . ·-e�11, w*i�'-t»n ·of.li�. 
' ' . , 
' '  
·®4 � �� employ� ol�, burlap,_ Md �tµ;�g. t;o th�l� 
C.911��·  
�. · . . . �.· ·. · · · ·· ..... · ;10a.n X"i-
l'h.. .  e . rtnc•�a.es "'� co' '"""""e · ·· as �·ail u other · · · s . . . P . . · .  .. fl?&'.. . . .. � .  · . . �· , . . . - . . .. .. . . . . · . .. . w,,e 
�f t'be 4�$$.�1 ti>IQcta,  have � ld� �e for:, 
.ij:,'h.a •-..:i·• s· · & ..... ... .:.& �'"�"""''Ira ...  ��"" . ·�""" -"'�°" . . ·IW �J(A ·�·�!fli!�·ll\li �-V�� !!: 
Tb.e .. ._a, aov�' bef.� 'SJ �•£$ .� 191.G $$ 
··· 
. .1'1A,...,_ ..,..  · · ·· ...a...-. .... ��. '.l ift!·.;; · ii;.  &'k . t>ll.-•'I A  �i!tt!i. - 10 .ft!tk · · ···. · · · e !!?�� pr .... ""'QQJ<' �lj��... w.4e �� "'11"""" • ....... � �" 
..... .a ... ··tbo"'ht• ho · · · e' · · · · at · · . ·· ad ii-. · Jt•�1 · ·. · .  · """'" . � · . . ·-;x.., �� , ,  �, sc� . ""'� -� � ..... ..- onepy .,z· 
CbPce. �� ·��t.1 �f.et;sc;.o� At.Pi :��. � · 
utt ·�· � .... �k Gia � £tom :a �ll!!i • · · e ........... A · · . ., . . ,..... NQ., _ . .. . .  . . . . .. . .. . · . . . . . . eim .. r-.Sff:i'e, 
4¢�CJ �Ii 'the · �t$i �le �'  to efee �Eil��· . 
·� - ��. �J\9�4�· ta• C)f �� 4�1oged -=� , ,  . ' ' . ; . 
'� o� · ·��� �., b. •1.tn9 the. · ·�· ®Jeet• @e 
»e4•t.,�t �$.-� ·f� ·�· 11$t,:er$4.\e. ,� C)� u.se in 
�· t;hey em.P�Qt� � • ..ue, . giu�, cl.�, �• ci;h� ,· . • ,  - \ . -
s.·· .• �. ·. ··· . · · s fOUnei t · """"'�p . . . ,. . . .  . . .  l'l 
, - .' . 
' 
' 
�V1t�i;,.• ·. � �·J�-- •. J1., 
33 
J - --
fte pb.U�� of the �teta �).\� 0a �).etf!t 
�u., sat�=-,c::d 41.�d.l.1.WJl�,, v4�l�t pJCot.�t,, 
·4t�9\\St ttl.t,b ·Md tidl�e ot civS.1t�N;OA, p�1;le 
df..sor<l.�; � i\ 9.��te�\.101' of •·t;\) �a\S.OIUll o� �t�• 
i!'lllloaal "'-A . . - .... t .  u ... . _. � , - . . ¥' t · �� ��.!- . _  , .  
·a.•. ���t.il{ : · ur · " . : ... ,,, � ' g .. ' OJ!O! '! 
· fh$ :1u.tr�•J.W�c·'••enti ·� ca�l�� £t0$ tile 
�·.:.• �t �.en� · · · " ·. •·�·11(J.U.c$4 ·� . .  " ...... ·."' c4""•1,;,;.i••s• s ... ... .a .  ' , .  ' ' '  ' was  , . . . . .. , .. . ' -J rSJI .�  ..... , 6 . , �-
· ·'1\�. · �e&f!J$.cm of �t.£.on··qom;p.t,�-" �i;.rQ11E!i4 bf 
"°$•� 0s��I�· f.E1J t.b•· · �· ·of · ·� ' -•9u..� .._9Gl• 
I �.'; e .: ..... ��1 . .  't.he ·�.ill �'jj,'tc ·
.
··· resence· 'I t.:..n......_,;... ,it�rlt ' ls . ......... � ...... '.'!. '. •·
·
.';,'Q.f, . . . �Z.-"' f . .. . l?.�'"' - . p .. . . .. . .. . . I W�""' 'f"¥ . · . .. �� . 
'.anl\UQ@d ·�� L�s ; . ��1.--- · .Qa ··· · · ·  t:�<"ia . .  - · · · · . · ·· · ··· ··· -� .. . '1 . . . •  -.1 . . . . . mye __ - �  
, '  ; �a ·�e$'..,a� · (#f•�ea  th.au· ·pe:rs� ·we>r.J.4 o! �­
' · �uitw tb#c>Ufil · �a �-�- 01 ·-�. -tlie; · @s�$4\ · .t� a.na 
" · .
.
. t�......,. tl/ ·e · ·4 ��.l. :sut>J .. ecti · · · �teit· -·:�Ch ·touna p ,,...,,�a .v , ��Cillo .. ... . . • ..• . .. . . - ·�· · · . . . . , . .... . . . . . . 
· ·��ton· -j.n ·c�ta.9e.� 
· .· 13-Y ¢UE!�U1' '.�t1l4Y$:ajg ' s:bllle ·0$ · :�� · ·� · �1u•<:e4 j ' 
' ·• - ' • ·' 
�a,·· . �e· �tst . �"·��1,1.tat&� : :,. '� :l!Jal" be e.� 
. ' . . . .. 
1�. , . "." ' 
, ' ' 
. 
' I 
4
� 
. · . di!!> � 
.
· a&i··: p..� . .  �,,, 
�t �� �· �tG; ·tid.n't�41' �o 1;he C\tb�.FJUc -t.Ol.t;l\� 
(ft�ee $4; 44)· . . fl!;� �st• tnftv�c� b.v the C\lblst;iQ 
•�® 'iBed • ·9.Xiea\ ·�· oi ��+o•l ��e#l•l� 
�y "9t� • $Wetl. t09etb� to g<#tA ·.tl pleas!.n9 ¢_. . 
' " . 
-.,.�-.uti· Qf • · � i.on" �1''1.tt� .&n· .�p¢e, 
\ �� •· · ��ue ·:�tt.y · of · tb.�i• ·��; �. · aep1ctea U. 
I ,  
· · A £.o� .:�et�• .�· •net;, ·'4S.· t.�u@qea !JV •$ 
3.ul't-1.iettc ·.� !A· .mb81; o� bi� .t�t.� Wtk* ·WJt• . ' ' ; . ,  , ' ( r • 
011 $utrE$.lieU� tie· �a.ea hts· ��1en.e;� Wl� oU by 
' 
' 
. - - . ' 
' 
, . 
. 
. 
. 
; . . 
'�• .i.ft the <:�stU®• · . :Iii.a 'Qse 'i� oJA $t.rl.p$ ·c;t� 
' - ' ' '� ' .,� • ' } _, , 
- . - . ' . ,I ' . ' , , . . 
........ .. 1.. . . er . · . ·et! tn.. · · . · leal .,..., · : ;ab · over ... \! '  -�·� . �.� · :· ·� � ·· · .  9$��  ·.· . OW$ .. . . �· . 
� ' . ' . . :; . . . " ' ' . 
. . . ··· · .. · .. . ·.. ·(Pt · &§\ �t,eim.. . . .CJ\Ute .., .. ·'· 
Mother t�e.r <># · �e · �st: Jn®� -o · JoUJQd · · 
�� ·$��1S�s.e �t· $«>n· �x\� t� ' •  ·e� · ; 
Bans ' a�. Wbi• e Di!·�� � ·1�s j !i  "· tit" ' ' . ' f  ' . . '. . ... . ... . · ·· · ·· _,. . • - . ·  . . .  · . .. . · 9 .  . •�\l . . . . ODS O .  �omaft�C: 
�tute· · · fians :iu ..... � · ·�� 16 mor �i<::;;,.·:1 in · � .... �� . .. : ·  -. .  . . , . . . . . . �-zr a . . . . . . . . . . e .. . . � .. . . . . . � 'II! . ., 
m..· :·. s� 'tilOlt;;,..·. ,,i.-w."b._ . . . , . ... ..... _ . : ' ...: .. "-h �"' .... .-•u· e· ' . � � ' ·· . ........ JS · .· ' . . . .. ·····"""""' . . . . � "'�� ��· . . - m:i. "'� • ·. o  '!;'�� �I.I;& <:�l'J����, 
elf · · · · ' 4:st.ic : f ·ue · - · · :. · . ·  c · . ,  . . . , . . . . .. .  - �  · · · · · �Geter ·. .. . <t · .. , .  · ���1GU . . �t-i! , 1$f; 91 
. , · ;•s· wo� ·· · .··_. ·· -u · ·� rel e · · : " ._ . < .. · o . · ·_ . . . · · · t· . · . . .  � .  . . � lnc� .® . . . . . }� i � � �- p$$ . eel � 
$,�� ."pet.�: lPltute )4,� . $$) . 
· . . �lng tb:�- ':�t.r �· 01. th� � cen�� a$ 
· 
.a :P�t · a9���\. ·Wl,� � 'ulltouc�1� 9;·· �· · ·  ou'.�. � 
. .  t� .� · reclatin the b' . . ' · -� -·· '.oi � �e bb� s � ·un.a "' the ' . . p . • . .. . . . . . . ea.u . . . . . . ·: . · - ·· · · . . ·· · . . . .. . . . . . ii, . . . . o . · · · . . .. . . . .  . 
'"' �t st : ... · .m;;. ·· " · · '. ... �ea ..... .;;.. · .,"'" · �  'b•�s- -..�4 . � -- . • . ��  . . . . .  @:SE'h;.;..11".·"" , ,  -��� ·�� ·· O . ., .!l!P �  .,..,.. 
. " -�u@t� ®al-tv i�4$ -� ·.s.�i01i: IO t:h�t: ·of 
�j�te· <>� c:.:�� "�· Griiat$• · · �� 1��7 be �' tJte 
. (·� �· � . .-���· ·b.�+�1;'.· ·b:r · ��\�� ·,o .ue �i:t 
· i�' ;�· :e�tun· .-e.· 61� ' Prencb -*,*�· 
· 
· . ' . ' . - " . ' .-
. ' AR .; . f a"- ,. .lt . ·£· . ; ... .;...6. �·..i..t.-N, ·,.A"'" "i' � i ""'**ed 1 the · �e- ·q ·�E>. ln0$,.: . . . � �-�Q�· w":W ·J.>. �11e ....... . . . n · . · ... 
.:A· · ' ...: .• · · " "" ·  . # • · " .... · • · .·· . · · ti'.-.. .;..... s·�,d"•�· AJ.•""' · .,..;,.. . a. ...,.E(q'.��'° Q�. QQ+�Q.9'� ®$· � "  '°""'Will' !!!P ·'P.�Et' . •  .. """Oil�· . . 
p�,s�� .- $®�"�$·,� ·f.nfluenc•. _.. �e�·.$�e$14EiUc'. , - ' . , 
·••�:.; · �- :;·�· e>s;i -� .IU\�· •. �&•�� , 1nic ,� · . 
-. . 
. 
' � 
. . ' 
' ' \ 
' . . . . . . ' ' ' 
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. · · -� �? .W.Of� Q$ .� .f�� �t.�#.?.f .�· ����.s� . 
enveJ. · . es . ... .... .ii •a . · · �· · · . '"' · · aiad . � · " ��-A l · • · ·· · · · ·  · . , QJ:?. . . , � · · > .iW . .  �i , .  f.•e , ,  � ·��" , .,, .. .�� P ¢"'�� . ' : ' • \ .· ! , • ' . ' ' , " ' / , ' '· • ' • ' " . '  • 
·*Acb tMV b ·oonsta ·:� in :teia• • · . to . »tc · s , . a :  : . . .. · \ ·  �.i . �  . . . . • . , . . . � . . . . . . . . . · · · )�cm. . . ., . P .0.1, .. J:��.1. 
' .• t \ ' 1 • ' . , . •  ' ' ' ; ' '  • l ' ,. ' • • ;, • • , ' • 
� �· . . .  <ti.�� :$�) . ��s ��l��i� ·� . .  �e: ������� �; . . 
I '  \ ' , . 
u��le . . *114.iq1E$�$-�., P,��1;��., <?�i<=�t.4ve1 .• ci 
, ' ' ' t , I '. , , • 1 ' � - ' : ; ' ' .' • ' l  • , ; • '. ' - : / ' r  ' -: • . " • ' .. , ' 
��.rv tol.lc:btnn.. Ob.a Qt ·�!tteir • e  co114l es · (Pi · e ·36' , ..  .. . . . .. . . . . . . . •';J .. , . ' ' "  " '  " . .. .  ' . . . .. , ' · . 9'. . " , ' ' "  � '  "·  • ' : - - ' I  ., ,' ·- • \ • ' . I < ; • ,· • · • • '  ' •• ' ' • ' 1 • ' , ' ' 
0."£.····· ·�\,.C n�etta.J.. · $ �.·.· t . •  : ·...,ea .. b1Ue. o . . �.:· . . . il,�e. ·� . . ·· ·.·PO.' . '. m. ··. e · th . . ·. ·· . ·  ' �.... �.. �· • . '!'i< ; . ' . ' • .  , ' " """' .. �· .. ���:�!J. �� ·' · ' ' � 
' mw·. ·.s�. ,rn-� ; � ,.$�;- p�1';�$1�� ... �� · \o �Et r;l$.-ct'$.;nl'�· 
; • , , ' • • : • , ,• , • • , • , ' , • , . ' . L • •I • ) ' f � ' • -, • ! 
. mt�.1J';l�' OQ.-QQ�., ��· ��. '.OU� �Q )>� �11.J:>\l\ �i$i�QH . , , • 
• ' , • • ' I • I , , , ' , � _, \ • , : , , , ! . ' 1 , , , 
. 
· pa$�� � · tl.)e, ¢@.�- Q� 'b�. ��l,e,f$• th·ts (:()ll.J.i;lge, . , 
, - ' j '.  '
' ' ' ' ' • , ·  I • ' ' • ' ' ' ' - ' 
:ir���� �t .�� ·�(? �tei;�,; � :.a,.t�fete: t� �t ·� 
·1-�l ·p#.e,qe, . . tne .plA�9 · �•'. �e lms. 'l�$ti:li .�a . • '• • ' • •  , •. , . ,  ; • - ' ·, . i • t • . ., ' . ( 
' . ' ' 
. ,....\,. 
· 
. _ ... . 1 ·. • ·· · ;a�i�.,,.,,,.. ..,"'e che.tr4 es .; have · a unt · · · . ��� . �� ' p ... �� �.t"' , s;; �!'� �' q ' • ' . �  ·• ' • ' · • ,· " < •  • • t::Ne. . .  ' •  ', , • , _, , - .. - , , ' .  : ·, ' , ' • ' · • •' • , · , , , t o ' • 
· · · th .... , ·  ..... e.1 • ·· ·· £ .. "' 1 . . · ·.... . """a-"'' ""'.:i ... ......... ..... "" .. · · Ill -�� . .... � ·c: ""� ... w o" ,..,.:;e 1r �b ·.�. ·�� �·""'jl�. · : . . tilfl ' ', · : .  · -: · · · , , i .1· • ' .. ' ' • ' • • ' 
. · · . : .c��9�$ · .'Wble#h. . ;�e. $�1� . �· ·  ��e .. i;t> . " ' 
:s_,._.,itter t col.' ""' . ea · , �·t 'Witt 'h ,� ��....,erized ""'"' , . ...... � ' " .. . ' . $ ' ��'" ' ., � . ' ' Q  . . .  .. ' '!,\\'�· ' , . ' _,, ' '  • • • I j ' . 
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. 00,ll�� -��e �ell inclu.� $�!.pa Of dentin Pd , .  · , ' 
(Fl . . · · ·.· · . 40)', : . .  9'tt'� .. ' · . ·  . 
. .  . A, Q<>Jat.�� �st Wbc:>se· <:ol��s �· to 
$��t,e&-11.S � �··� '.(�t. Which ta� �-.·· ,,:g.o a10n9• 
fm4 . ·� . .  1 . :_ ·. " �: · 
. 
· ·  · .
.
. ; . . aob '. . . . b < : . . 
. 
' . . · · f · :. .. . .  <1V .. -� ·· · P4ttsim) 'e . . . en . .  U$.Cb�o .At itr:.t ' , " ' ' ' ' ' ' '  ' '  1 • • • .' ' • 
Cl��  •. th�. �l��.� · -�f . �uech�� e,·e� eteg$Dtti tt .  
• ' ·' I ' ' • ' • � ' �.. ' . 
®J be -��� •. �e ·UJ.�t•tet!l �Y • E���.--.it.e1!'4@let 
• I � • 
• \ '.· , • • · ,, - ' _' : .'. , ' 1 . - · ·- ' : . . . ' ' ': . • •. ·' • • - ·  · , • • • 
• 
• '. 
CUJ>lstt� ·lft �-� w�� . thre<;J�!o�ali .,eit4.ill:S 
I ' , , , , z .  ' 
• 
.1 , 
, < •• ' j  
ewpha$izlt)f <1-· · f.1· d· . ·  i°'"� ·u. •bl · .. �e· of the bt>tt.1 · .  . . . . . . • . I '· . . . .  ·· t � · ·' . ,. ·� . . . · . . . ' . . .  ., ,.G ; · . . ' . . . . e$ •· 1 . I  , , • , . , ' . 'f  ii\ 7flgtar� . 4�� 
: • : J 
The tnat�'$1s \l..$etl M\· ·-usCh��.,s ¢elle:�e$ _.e 
> '  " ' : : ' ··: • ' . : ' • . • • ': ; ' ' ' .. 
' . ' , . I " : > ' ' : ' \ . -.:' ) ,  � �· , ; ' - _ '  ; ' :.:, •  • : • •  ; ' ' us.Q6Uy f.ound ,_, �e. a•tte Of � ·eitY�. He us�11y 
· . •  � · ·: .�· ·-��e: s::e. ·��-J ...  .t.i •.' . :, · :.o· � - ��� . : ,:�- �_:.'-..,,· .  · · . · • · .  •• f· ._. · · . )>·""" . ..... ""' . � �  .. g . ,..,. . . Yllil _. Q�� . �· � - ,.. r."" Emr,._.�!ij, ;-om "'1.11:+�4i 
\bet ���. : Tbe ·<=itr �- 1�eJ,f -�· Jtl� q�11a.9es, • 
• ' 
:' 
' ' 
•' ', tt ' • : •  1 ; • > • > I ' ; 
, 
• ' ' ' : • • ',· ' ' ! ' I _' ' • ; , ,  ; ·- " ' <  ' ' � !'.igure. 41� 
. 
Wblel\ . . liius�eif . a 9�u���� atite� . w1� 
.bu.�l��o � ·,�te . �s·1�ea'·.�· ·� . · ·�J:P �p-, ' . ' � 
,.' _ J" 1 : 1 1 ' ·. I ' ·· , ,  , ' , ·� ihot"""*"1'Wlibs 
· 
. . .  . . p . .  � ... .... .ar . .  ' 
[1 • 
: ' < 
' l ' 1  . . . 
\ ' '�: / : : f -',, • , .' , , I 
01:h� ��� �st� �a� ��. �luei\ce4 � 
�·,·s ' -t�� .. � ·M�.,�is" �� , e-�e �reen� ·�· , 
. 
' . ' . ' 
• ,  ' j ; •, \ 
�$JIW1r.4. .MO,l,$Vl.t.Q,'.b,� · -�tll�fb eh� �$ . ;�t� \c) �� . . ' ' ' . . . ' . � t ... . ' l ·, 
' I 
. •  ·. , ' ' , , ' \b$. �  !EJ�fe� ;W3 ·AJ:p c�· vui� o� . . �wt��. p�es) , 
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.��41 he $PPr�¢be.t.J cl�$e to the p1ct��� (P.lp;'e 43>· 
·· · 
· t.ea. on . a �"' .��Mioi---ou.nd strtt · · ·  s .  to · · hi . · · .. p� . . . . . . . .  . . . .  ··� �.. .. . .· , . . . . . ve . . .. qfi: . eN:e . a  
d�siq�1 $££�. � ·t:be. con$���0» ,()� bts . ��lag�s(i 
(f��e 44) 
:n._ -. n."'. · th. . e ....... · ""' .,,.. : .... �_ -" . . · _�....., .... � .. ' •;;;t �.& .... _ · """"'· .e· b""""',.. 41- �1· · · . ..,. .. .,.. _ . .  .ti·_....... '1'1 -·�"'!'"�r ,. � ..,..,.1.;1""'9 '1111&� ,,�v .. . . ... �,. <iii"._.. . - "'�-� 
\,;,ii• ...... . .. � ... .1t� st.. ·am\1- s•1......,. .,,.. 11sttc mbV/Jilrlft�:f: · .· an.a .. _ . . · . . ·. ·WO: ....: ..... .. ..... _ .  ·e· · �• 1i+»e · . · · . . ; . ...... . ...... . . . · · - - . - , . $ 1 � 
U,$e of c:ld�ldreil·•s toY't-, is sy1v.ta c.���:f cuene sulvE!S' · "· 
lo• $  textured ·etee�. u her Qse o� l)1aettc:. tol'st the 
g"eaulte beiq @ wera.\i . mec:hUt� ;pa\t�:, · (Pt�e 46) . - . · · . . 1· · ' • • . • i ··, }.• I, . . Methe.- c»l.\ate -��t eirpb•stzee -��� 4.s 111\;s• 
. · .
. 
. . ' . 
��  lll $aul ·st�• s  eomt>c>s�"=· · ·  '.tr. ·tli�s. coIDJ>OSl•· 
I 
, 
' 
•ion, . be S.11ustl:'ate.s how emf.ll sd:IQ$ witb .featlU:'�e o� 
.. ' . �e face painted -�� · -�am are artat&� @Ci ,P,aste<l <>� -a 
... �h ""'"'"'""'Cl . •o amftl\��1 · . ' textur ' encl moo.a · · . . : f h . . · . . ' .  ... . � . ·� � - . .z e  _ . .. · · e · .. ·. · . . . . . . . . . o . .  � 
' 1  I • 
c111ssed • � Dail�'' c 0 es4%' pc;m$1a ehows hi$ work in 
a tiu:�·�cU;men$'� ¢�s!U01l. 8$ �.- � . hie _��- - ·  . ,, . ' he•vt.�. �tetiU•.; s� 4s wire afi4 1.ltts o#- Ule• 'o l>#lnf, 
®t � cloa:e1 . fre�fi�ng 4es.t.gn�. ··,, .(Pl9'¢e 47) . . . . 
· , · .  _ An  �.l:'U$t \oiliO � enth-ely i '4$th . re,ltef t.:cms�tiori · 
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� ... .A tm:ture wi.,..,. a.&1..-.A · f · •ure · ·  ...... • -•�· ·· . ··· . · . · · . .§114 .. . . . . _ Wit  . . ....... . ea..., . s ....., �  .. ..... e space, 
Jl'&C'.W�t.; ·l.U'Ui 1i9ht $1) reU.t..-.on to �C.£ng figures • 
. (P$.gure 48) 
�e surreaUsUe m<>vement 1nfltt.E!ftcE!d . J:Qany  qf tbe 
" > • •  ' • • I ' • 
, • . I 
Walt• � •tnae inepirat.1011 · �·� the s9lt� 
�c•l <leyi.ces wtf'Jl �e uee of �t� �ough these 
��te�� dev$..� (th$ m<>�o:t) . wh.A.eb. he . paSntliJ., he 
��ta a . � �9 oe . 1onely be4ut;y. �gh 1the \!Se • . I 
�4.s1;$ .by .�g •• �e o� t,.be f�d ObJ� �s cui . ' 
� object:• (PJ.�� 49) . 
� . .  contem,po�iµ!y ��n who . �e$ · �enns · that remind 
.cm(;) of 11$Chi�e -�s �$ .r�· J?oll�. ·She ut:1� unp1Ainted 
� ·�EJ ies�eti� b�e � tb.et'e :� .h� collages. 
fbe. fl� F� i.s a.1$9 �ii,ed �n · �$ ma�.-1a1s she 
' • • • 
' 
,; I 
• • 
men� of everyd_. ll'�· 
tosslbly the . best kil.� .On . &>ne .� t)le. tz.ve .- . ' ' .· ' ' . - . . ' . ' . 
' .
. I 
. . . • . . - . ' . IS\U!fea.J.1s�1q �t;.yle '� that. . .  Of t,the _nW'indcw Bo�" OJ:'. 
0Shad� · Bol(o 11 . �e ti.J.utati-ticm of · � $bM .. bOx � � . . - ·- - ··• - ·. · ,  ' . -. . . ' '  ' . ' 
·t'
' . ' - · . . '· "\ . . 
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.�� · ��s�'' . ��· ·� .. �tan9e!J:ll�' . <»' .  �&l �,cl.es , 
'(t�gur�. :Sl) . �$ :s� �x. eou�a tt.�v� .���. 
£qtJ.\lett.Qe4 ·� o.e the artist� in ·this f.t�1a. �, . ' , . ' . . .. . 
.� (\$rl,y �I.st •n$;l,\l®.c:ed bV· tli�· s ... ,�tstlc: �t, 
·ttj.���ed . 1-ll the �®S,'t��.t,Qn· of tl;t;$ " E;l\fM!OW box .. " . . . ' . ' . - ' '  . . ' . ' ' . . " . 
QU�emg· �  .. ��k. $.$ · .b�s� 9�����  by ��� t.l$e <>� 
. 
' 
' 
/ ' 
. . . ' 
� .ll()Jll���eU.<;• ·-���s�Q�. ���-'-•lts' .4n . a .  f!�� , 
f;1t�$.'19. ��1.t:�9ll�· Or$.�e .sir : . •tei:-���� .thatl are 
���eel � @es� ft'®�� $.J)CJ .·��· ve thE;l windt>w, �JC 
. ·� ·�t'�f3� · . 9��e., ·�·. \.�, •. ' 
: · , . ·�e . Qf ,,�• e �� : 4S �.· P1�$.n b.oit.· ·$.lld . :�r� ·Whteb 
.h�. ealle . ·  � °Fte$� .W.�m.t�� ilnst� Q� the �st.omary Prench . ' : . . 
'1$.naow• · .  · (,�Wf� �$) �Y . c�t�t� ��n��s .�Ve 
�� gt'��).y . t�JU�Ced . b1 :t'h1Chfllt!P � tJl� $���iial�et�9 
tm:W��·· 
w��CJ \A� �ent1cp.1 : ,ma.t�tals -� : '-+n �he .·$.e. 
. . 
.�eJ: l.le . .  smCl\ant9'.-.*�·:� : ��� ������(! 9£ .. ar,1fU'. cqnnel!'lY" 
b.¥$ ����ei.te'· to . b$ : �ed: t�. �1!!!J. �tll. $.$ ��1: h� l)a,a . . . 
. !i�J.t.ea Jl. '1>ac�J)9 · t.P· h$e . wo�� :�� . �: . 4�o;rat.� i� . �� 
��eci;s;j ·. (Flt@� .$4l . �� :v�  � � dett.ain way, 
c��ly• s  wo;k �� · g�ve Qn$ the ··�1·oe.s.1tt 
app�� iq ttte, Cblle��-.on 9f hts be>� .• *e · · Bruce .  �e>nnet� . ' - . ' ' • I 
f I
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.t 
�
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. . 
�e u��� \;�rn ·cer�� · .bo� . to. �e� �$ �s:a 
. ' . ' 
. ·� i;bese #t��· b� ·P:�anget,J var�ous. �l� . . 
' ·  
.-.,e;•a.ia. �c> cr�\e . a ��l>t.sh.'' e�.fe�:�1h, (r . .t.�� ss > 
'lb� . •$� 9U��t.anel4ng ��e.rts:t-1<; of <:o.®E¢ ·' � · «ml$�., • - ' ! . --- - ' -
• 
- -
' ' ' '  ' - • ' : ' · '  
' . 
t.�<m� '$ �' h� let.$ �h� 1�t#e�1;ber" befote be ¢�id�rs ' ' ' . ' . ' - : ' . \ . ' . · . , ' ·. . . - , ' ' -
' ' 
G:t.� O))'� in t;be 1.1ae ,c).S �e ··��f1ow l.>Ox" l.s .Jc;.�·ep11 
c . .  : ..... • • . · 0· s  e ns..,...,.. �1 : . ·  . ·· . · ·
·
· . s•r ·. · · :  than ·th < · · ·· · .  · m: ... ,Q•��·  � . . o . ��·"· '�. �e � �goer . . . . . . e5!f �  . 
Mdl · '  10ol; . .• e .vfil�l.e ·� . i;'h$ •�et-t�h . �t'O.m w1'1cb � 
a...-e �Ef · lass � .  �-�*:, sand . and i!!!'l!\r4: ·ns,. fiffkeb' �· .. . .·. . . � g' . . .  I .. . -; q'�• .. � " . .· . I . .  , , .. ""t:: , �g\� � · ""·"'" .. . . . . 
�4M'Q se� to �. J:mtQb . •  � lr.-gLJ.e. �, th$ •t�la�s. 
' ' 
• l 
�· 9��c.:ma,�t· ·<>' 'th·�· p:qpti, . . . vet· �o�eli �  to 'have 
. 
' . 
' ' ,, ' 
bit.A� · · . ·  ·· . · · ·  • deal · · f • im$ A: ·· 1ai · · ........ . � · tileu sh ·· · 14 bs· ; ..•. ·��.41' tl ft'�':' .. . ... . Q . lit . .. "'ec ,ng ·"""'..,.· .: : .., . . . .  o:o. . � ,  - . ' . ' ' ' ' ' : ; ' , ; ' '  ' ' . 
�� .fl)s �tetl bQx .4A '.�e :s? .�g,bi; . 'iPPetll ,. 1;,p . El · 
' ' 
' , _  
�J.14 ® eome� tq 4t$Mseml>J.e • .  , ;n . ti!�e $$, � � 
• · ,  
' i , • • , " \ , ' 
. 
' r • , 
• 
.• " •  
· · ' · · · . ·. -be · · . · ·· .a �ertaln liri'ilM'hAl ·ws.le the textw-e :�f � WQoCl-� . . .� .· - . . .  .. . . . �.J�. · . . · . . - .. ' - · . . . .  ' . ,, . . . 
. . , . , . . 
. · c  . .  c��i;e wi.�h the �s�. MY iob,f�et 1;ll@� "be uses tn 
�3 
I 
-
� : . 
�tn�se' ' can ·be �� ' 91='•cet:'11 as �illecl $�(:� �$ ' 4e.pte\e4 
j ' 
" '  
' I • '  ' ;. ' 
xt �s bat'd to po1nt. Q\1� -� t#u�. i;&J<:eaesa 
·� '1te axtls� • s  wor.k. 
� ., ; " ' 
some t:eai.t$t.L¢ �tess10n OX' the .. s�dow llO� o� �h� nine• 
���th "�ent�· ��eM �iot-, . 
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·'$.'be l>$diet:'. eM'··surtea1tt9t:ic �ts brought bto • 
• • ' , :; ' ' ' , ": . ' • �I I • • ' � ' ' . • 
�<>1laCJe: . c;�a&n !).¢"� . #.d�s and. mat�til;li$ . 9� .· tll�r ·awn " · · ' ' . . . · ,  ,. ' . . . . . ' ' . ; ' . . . ,. ' . . ' 
T.b,e Pad1�1ts : f� ·no mateJ:otais �� t;)f ��S,� $.n· Ort,. · ·  
. ' . . . . ' . ' ' ' � ' ' ' 
tlteiDBelves . ftdr,n , htil ��nt.iona).: �s of art·. · ·  ' - -
� - ·, ' : ·• - ', ' - - - . - - - . • 
• \ 
. - . . , - ' . 
: 
' 
-
'! 
" 
1 ' • I • • , • , 
' , I 
. .  · ,  'fhe .sur�®iiSUc ��t W.h:tcb. dev$10P,.ea . ft-om· the ' ' '. : 1 "
. ' . • • t, . • • I ' ; • �· ' : -
• i 
t . • 
oa�st· -movement. was WiuenceO• bl'. ·Ww . ,tin�gln�t$<;11 eom� ' " I ' ,  . , • ; , f - · , _  ( , ,' ' • '. I • ., _ • '. · • • 
p1�ely ;wi�ontJ:'Q.�J,.«J. by ·  t"�s� .. ' . . fl\$  f:wtz.'·®�'�ta ' ' ' 
�rporated ' t,.4l!·\'e$ e>� �e -ima;e t1n4· :�t � ' ' w ,  ' •" 
' '. !- . 
' J , ,  
. The :sur�tst �$Jlt · 1.n. Wh&.¢b JQ� .�f ,the $.l.3' 
' ' '. • . •. , , i ':  1 " r '. , • \ , . _ • • , • 
. �lr..61.�e ·be1on9•· .:11>$g� tc> "f�� tnspi�ation - � �he fo� · . .  
� ; l ' • . • ' • 
ol>J'ect �oUgli 'the ®� of iueChantc;:ir.&l ' 6.evt.¢:e.rJ. � 
, ' 
. 
' I ; ' ' ' I , ' • � . , ' • ' ' ., ' l ' 
M.anY eontempOr� or.tistes p�� 1n the · 4ev� ' . : _ ,  . ' - · - . . . . · . , , ' 
�e �eta �e � ltns\, mm.s AJtp, r.tfU'cel h�� 
� � $cb.Wj,t.��fli!>: 
�sU>l.y \h¢a l>�st .� ·•�sioMl 'W<»�- &:me . ...,. 
' • 
' ' ' ; ' < • ·� • ' - ' • ' • 
: • • ' ; : : ' • • : : . .  � ' • • • \ 1 ,_ -. ' ' '• • • • • ' 
�3:�a ·.t\sseim�ect �etn� to form ,a · s��g •�Q&'.-
• -•• • < • I • ' ' • • . . >  
De U$19 O� the �· Ob.Jen tie . �@J� MUt� t� ' ' . 
0"-e . ' ' ' t..A.a<a1> "" ..... .. � u. ••l!!l ll • """""l ...Ille '  Cl.l>O ' . . ,...,,,. ... '°" a ... "'4!11 J,n"GSeQ � � �•'?.!"" . $ -.it . Y <!iollf>ll;ii ,\!"" S f!!."'-f'#ll$ �aw,. � e  
eti;r�ve for \l$� ·.u. .. �i;�l.;a.-:u.£ e 4J.spl.4ys., 'lhelle e::e 
CJ�E&llY eUbJ.e�$ tl!;)..f. ."· serve $$ ln04•iil· �or at:awi.'19 � 
�ntt.n.g. 
1he WJe of? th$ i� object as. q. ObJec:t QI 
�ul shape, ·coli,o# � �ext�e. ·� �1$0 the eu>:>J� 
�ter. eo� �iste· �· �es1re4 io � e \he aensit.t.vlW 
Qf those Ql>J�$ ·�� · t.;iie use o� p�'l;i; · ft� �eeu�t •• 
.� -.i. 11oe$.�" (4«:�4ve the e,Ye) Wh4c.b s�1ve4 C!urUltJ 
t;h$ �EU:"1Y �
· 
o�· ��· twent1etb c$1ft�Ut\'1?·i4 Yb.e first 
· 6f tliese �i-� was. ·iohn r. teto, •1'hQ ·� c:iose.iy tol1� · . . - . � � . - · - - - . - . - - - - - - "' - ' . . . 
· . '.� .tif�ll.f.·� Hamett+ Sc.th art..f.et:s "�'ea sUp.-'*-.:eal ' ' - ( . - . 
�b, newtpap�£11 � .,,elepes, · ·.attil pbc>�t\phe .• 
. \'h�J": �i.nf· O� .•\�l.�$ diff�s :S�$t,: but \he 
· � ... oil.ch to "dec""'.a�e ·.��· · <OUe.. l ��.. - ·tart . · �. · · · ""'WV""' .. . . . .. . . . . � . . .  ¥�e -.z . .ta ,,-.. ., ..... c.\l . Jfi c .. ea;r. . . ' 
· : .; ' ' 
�et� �\$4 � ·tJ:'OUp of pi�� t.n Wl14eh he 
qeea v�-.ous o)>J�$ . ea euJect. ��.... ate ,..PPt�Ob 
' , 
'
' 
. ' . ' . ' , 1 '  . ' ' 
� 'ht$ ct�t1e<t 9aln..;1�s . wa$ tb ·��•Ase te�ure . . . ' 
��-ei:.- '1lan eom,- 1'4,gqre 59 s� · ·�· �$�1 an-•r�t 
·�, a · b� · m\i.·. · '  .;Oba� • .  ·· ' 1  · . · . ·an.a �· � ... $ wn•ch le.· ' • ·' ' ' ' g,, '!;!! . '  , ,  · . , ' , p_ pe., •, , ' ......... """"'�� '  ' '  
� ........ , ..... the · tt:lSult ·� · a  ... m ...... t• ' c eful . .. _ ... .... .e _  ' Mos"" �<ll>Z . . .. . . . . . . . v,;; �. . . ....  s . W . . . . P•�1a"'"9'• . . ·� 
·.°' b4.$. �-9$ ·sufte�t. that tl\� ·.Mer os • i;he object$ bad 
l�t left th(! ��. tbfoPP4n9 his ·�. �eleiSt;;ly 011· · 
·\he �1e, · A � cco 1>$.»e 11eai QI) '· foUe« n�� 
�.n...• 1  · • ' ' ' •' ... ... fi'k '&;,, ,.;.ii f butaed 'bat: ' '' . ' ' ' ' _ ... .it 'f.,..,. • .  e •te con1;��, ��e � • . . . . · · '" . ·  
.
. co, �e •spJi'� 
on.•.· · · tbe . .... ... 1 · • ar .. " ...... . · ·· · ·t·""- wttb Jii• """...,k · ·ea .... ..A ... er · . .  . ·� .
. 
e. . . .  � N 'ioif:llQEJ _ - -� -- - � -. .  �- . . e 
tp_ ' .. _. ·_ · m_' · "w. '  e 5·· g-.· )' \ · � � ' ' . 
' 
' ' ' 
· , · · ·. · · _ .  s · · H . : s o • · · t . : t:eres ea. i . · · ·  llU'n� e� �•'1 � -- r� . n  � ,  .,. t  . . __ n ti\$ 
��� c>� �91J�· ae •r.,<Jed Ms '®j:� . .  in � 
-�- s.;··ae to ·�e ,� ·wo1Uler tr.?heM .he :., ·  ��J..iy .  
qb,.e¢tt ·in· the l�l'1$t#$tlmt ��e •�1�: � p�Aac$.e4 -�urkey 
� _ . . · £ : t:her$4 ·i� h • · · erom ,. bt �1 :in a ��- · _ -. ea .  . . . . .. . .  · . . . ·. · an9 . . · �  .· - g .. .. . . . .. . .  . '=' ... " ' 
plGQk doc>r fJ.,�¢4 �� ;t$e;>�td:, -,��9�,, -Mi �J.y solid 
HtUock ta. pJ:Of14$t!l •. ·� t)l� '�-UsP "� ere$.· ·Qnd C.e' lodk 
; '  ' ' ,-;. _ ,. ' . 
_({)_ _  -
. , . 
·�
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b.�s :ftc>m -t�s Cha·in: �t.h ·the kE!f: -� ;�e · ke1hQ1e. .(P49-• 
w:e �0) : in tbtl �tf.n9 "After th�- �· :� ciea.45 h$re 
;pa o1;h� huattn1 -toa\�l$1s ·· a&*e t?�sp�e:ct . . frOID .�· - naU <m 
4 wooaen. ,&>or d(;!��a'e<l w'th larf� ·e�ra'te wi:�ght 
k• 1'1nc.tes . • . c�i�e -�) :  .. : · · 
' j ' I 
, .. �· 9entl.e,. ·'-eU�b°()�1: · Which· he . •t. :h.a11e·. felt. !.n 
40tng· these· pi��$$i �$"-b�1shei$ .bts . ·wot1' as ··"" · <>�· 
· hilf , sense of :?.UltlQt� .·· he ·. 43eem$ . to · �jqy us�9- th� �decE?lve 
\be eye0. iuetho4· o� ·pa1ntiJ)g,. '� well a\S the use .<>� �,.
. 
--� obJect;s. ·#;D. 1'1$· $t;i1i-. 11f?ee !> 
' . . " ' 
' l .  W'O;'k· �- �e$· "(;. uatnet.\ � ... tbia. �e. oe: the 
·�  -t-teiu.� · ts . ��cterli�� . � �-. B<th�oa�s woJ:kt. 
ln bis . atJltifwh . .  M"'°'ll'�•""ds· 6re r,,...•  · · .. Iii ... -.,..,. · 1' •t'* � . . . . .. · P .  · . .. �e,· . ""�ll!V·--.. . · .  . . . . "'�'P"" . p,,,.� � mo.., .•� 
S.tones.t · · do0d wt�· �t · e1ecke4 ·oe•to ·on . . th��u�e. are. 
�1eCI oJ: p1Me4 t:l�# box tO,,s, t.om n�� ettpptng"s, 
·· · · .  · · • · h • · · f! -•- · · · · th · ... · · ·. · · .• 11 · · .· . · • -1 · · ;,; 1a.ea. ·gQt: ... s · P<11>ct\PtQS. <I "��� .: . CeJ'i"-u.rJ s . .  o�..,_ ·s .. , "•<> . . · 
�velot>es · •ddr.ese.ect · io tlie ,..ust� t0VQ1�EJ• e. :bugle;· 
" . 
• -�E!r · )lQJ:'.11 , h�� on 4 rusty; nu'� JIQne)'., ena . . 914 - , 
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_ ·_ - · _ _ _ .. _/ · pl\Qt.�apba jf .. (Pl9Ut.� 62'" 63> · The ,�e;soc�at-.®' ·$J:OU$e4 
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· �- �ObJ�cte�'.  s .. e� 'to hmte chosen th,;f zn()s\.:, 
At n . · . . t eXf: '. . · ,  !) . · ·@ · .. · k . . . " in  ·;84 J.�li �fiQ\11 t. . . .• �eau · �. . � :• ·�i\IO-. J/'1· . ·. 9' . . . .. 9 . 
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�11.ertlies, 1��$$1 ��thezts, vu�·. sb.$).1$, pine, st.t'�_. 
·�· With '�' 1cb� •aece:,ve: t;he t;!Jye'- �e.. in p� al 
b'-e \fOJtk, one W111 it.bi'! ·BobrQd. • s e.t.�\�ti:l qn �· Qli»P�'' 
,. ilhi•n. r .• ·· er . $ �' o .  PQP .  • 
p .... •-t• <.. Whl""",.. «.l!'";r;..il>i• . · 1.-..."""'t obs . t.. "' · .  · . , : '. . � . <l>f.ll:<J'f:t · . ..� . N.t . . . � $, .V �� : . en.a : . � 8.., ' . ' l .  o '  ' •  , · , + ' ' I • ' • , , " . ' ' :,• : 
. the .;10 k Of K . . et]) rr::·&ao  He . ·r . " . Color . . :4 . . . .  -� . . . � . . . .. av . .  � . �es . . e . . . �. 
$biP� t;>.f :·<>l?J��a. �q. .�tt.c�,..bl:'t.¢ to .��1. '-' . �tna· of 
, • . ' ! I ' t ' l ' ' ; ' ' ' . . 
#OSt.�9''1C: $�ey(\\ (r•fjUl'Eil �) . 
· · : •v�e. ·\tS.�a �$ Pt*1 , t.<> 1?�11)9 M;s' Qllj.� :M of ,- • • .- j' ' ,, . , , . , ., ' ' 
Ai'k . . .. ·.· . . . .. . .  ··· . ··· . .t ... . ··· .. <I , . . ·.· ·· . . . . . . h ,a ·. _.,.... t:' ' Ii 1 _,.., .... .... ..... Q -b: · ··�•E! ¢�� ·"""•. : �· ""'�� ��� %n . · .. . . �$ · �P . .  ��9.r . 8 . .. ·11�· . .  -• ' . . . , I , ' . ,, � ' . ' . ] ' , 
.. ....:e ..,i!!l ,,... , 1  · .... . ,�. I th . bl �,... .__A • h · 1 ·ea ,.... �·· '!'f•• •\I'·� . e �� ·'"'.r· o · . e :  , a � !!It':'' � � J� . -z 
·· •� ��Qlµstc, . 9#, '�ev� ::�• . ��· �ter;� . .  
. . . -QX''k tJie� ._, 'b� . ed i;o ·�')· �e � an.a 
- . 
:�is.,. · w �$.;:@ $'1Q� �t:t .. J:'� · �.i\y �e �e, QbJecta, ' . ' . . ' - ' . ,•· , - ' . ' ' 
' ' • I !, 
NO· �i�cm. •; . IU$ c�t$*t1.Q!Ui •ln <,>�� .. �U>�a1;$ ,,.._,th 
· .tnt;� � : : 2+'1\y.t;� : ·� :4:.tn��· .�l:OS.� ���� · · . bp'�t 
' . . , . ·, ' ' 
4$apl� , a  :re�U$�� ��<¢�1o. ';'a,4v��Ae��· '1!th obj�$ 
..... ...  Al ;,l - .,....;. . • . ..d . . JI!! "'""" . . . . . • 
·.(J1£.tn, ... 65) 
· ��� '4E?P�"f"" ���' ��Q .. � :  C? . .-.. ..,..e :Y�!lf, . ·• · . .. . ..,-e .· . . , . . . ' ' ' ' 
. ' · . .  · : A .. � Of ·�t�,� '��$ta .. w� .,cttv.elY 
•9-�ed �; ��$ �Qd. of, u�iu� . .• e .. � · Qbj�41 AmQat9 
' ' !  ' I • ' . ' > 
them �� M.lcll�. "eJil ·�. ��  •. _Wb..0�$ �4ec�$.ve ·tb� 
. 'ey�u �'�'f$. �e 'lJ,.���� .. ·;t.P, Vi�� G4 �. 67 �  ' ' . . . . ' .  ' . ·, ' ' .  . ' ' • i ' '1 " 
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'!fh f<nlnd OJ> • · ....., . · , .... .  . · . · · . · .· · . : ub•·· • ·  · · · . ·• · · . · ·r · ·  . .  e . . . . . . . . . ;re'ioi� . a�o � $ as e - . '°"�· ���et .-� · 
' . . ' 
!!$hy .��s� wl\Q a�t;?Ue· @· ·�apt�E! t;he ��ru$�i;l'1'1ty .01;· · ·  
ol:>J· ·· �ts · thro ,..,.. t.b ' e  of �tnt · · ms.. .a · .... .... . .....A ··t · · ,, ... t.a .. · \. . 
. . 
.. .. . .. . u�'"' . .  e. \J$. . . .  · · -� ·•· . . '" . ·�,...,s �-� "'" .. "'4 O. paMa : .wi9 
· �ame �� · be •own·· �El · �··1?.r-�i• oe.ti "· · (de�'fte. . '.t:he � eye)· . 
4el\t�� 
' . · · ' ' , ·, 
' �e · u�� .. 1 •9$i,4J · � ,J. Q� �� · �,;e�et.on ts ' . ' .  
' . • " ; · ·, . . ' . . . 
�a -� sh9\114 �-. t.n¢1\Ul� • S.J'A: �e -.(��.14 <>t 4�toM1 ·, . .  \·, ,. · .  ' ' ' . - · ; ,  
.�d � .  s•e · s>'.ll l.os99�� 0£:: th� . . pa,aiat ·�- .��11st1c ' . , ; 
· ut• s4.$ · ·  · ·  ' ., ' ill ' . ..... .  ' • ' 
COnten.apoJ:ary . �t$\$ pautin9 in ?U S\;1,el;r�J:�l' 
·�et g.re NU:"on 1*9br.oa.�· . th De.VS.a� .� N.i�el . 
8 ." n '  'lhe4 r  ' t .  • a.1· S· . ' · 1· :'· ' ' incf' ·•A ' �\;., · '· c 
' ' ... ,,. .... ., ' t;;>�e>;" ., . . � ma. - �-� . . u.s.ua •Y . """'1"4.e ¥.AJO""� � ��"' 
@rt<j) c�� ·tn . th� �t • �· $�\244<»• 
�X$ .AJfO' ��-i· ·��.· � i.�· 
t�� A1·'·� · ·�l\IY.f'! -��<:��.· , 
· · ·  .r.NI> � · l ·w� aa�n<>N�� . · ·  
' ' 
• · wi$· �'m· :��ca 'DUCU$$O · · · 
at tAR?l x 
MnY ��uy·. �$ta t� �e -.� til.aus.tte4 
. : � ' ' ' : : ' . � . .  ' ; ' ' � ; . ·- . . '. ', ' ' '  
·�tb th� pi-esent. · tUQ&'iJ ·· <>ti art,· · ftti\ .,�� :�e�·thet$.c . . . - ' . .' ' ', • , � ; 1 ' ' • ' ' < � ', , ' • ': , I 
-��:, .. but· · eor .$0¢-.� �nee� · � '$.$ e ·9t;o#est.1 l:>U� .  ' . . 
t . , f ; . ' ' - ! - I _· 1_ ! "- . ·, :_· __ • • • ' '. _, - " -� .• . • . •. .!, � ' ' : 1 , .: , , , • ' - • - - , • . • '; �, e Protest. .�� �ocl�y . ·ea, ,t, · \�tl · 'n the Qt;We o# 
., ' I .. ' l  1. ' '> • • � t1m'.eQ.,,. Dadi� ·· .  · 111 ··� .b · cla�ed a.a ·· . bat  .. t · lt  . . .. .  _ �- . . .. . ·*' _ .--,, . e .. . . ... . . . .. .. . . � . . . . . . Ji' e 
' ' •' • ' � t ,· \ • " l : 
��st oil on <:� •� �e s�»1i�� e�lp-ure. 
' ' . . ' ��e �1&.q · -� -t:h 1;he t?�Ul\4 tbJ� Ma we tliy�g 
•o c� a• · 1..,� ·� · AM:·1""""'"'�; ttu:. ·� """" · · e f •"" ·•"" ... · . ·. _ . ... c ·1ii!� W: . l!i!4• �·e v.. . � . . .. . ... . _ O �... �-e us Q . · �.ue, 
·i " · '  
-ow box:, ·�i:•t� • i>�t.ea -�-�ts. iU'ld i;be $� 
' . . ' ·' 
Jm.t� -4 ceJ.oth w�es:. : 
' ·, • • � ' ' : � : . '! . •  ; . . . : ·. ' • ' : . \ . . : . - . l ' ) ' . ' , .· 
. 
. ' 
. . ' ' . . 
. 
• 
it mu be $een g � foll.� ��s �at . . . 
• ;  .' -, I ' 
Qt\.l1G9e b$S· �· �ttl�d.es ami· •P»ii�t�  £Qt: 4lffet@\ 
. ' ' . 
��t.s tn th$ sch«>l ·4n p�jl 
. . .  _. 
•I � '. ' ,';, '" ' • � ; • • ,; 
' . I\  �£et;,. of •� ·Ol>Jec:t,s ,��·: ·�. ·�- lbipplle$ 
. .  'P ' :  , ; � ' , i , ., • • 
.e;r:e coU�ed. � g#:-(!el.Y �ei,· � ��t:Uc;� �J.�b ·ex�c,.tQS 
·� t�genliatey oe �" �ent. °"�e· th� ¢ust� � 
. t " l : , ,  
�\e;-1.a�s.. -tl\$$e ¢�U�Ei4 ol>J$ei;$ .have: ·nQ ·pr<iH.�c;oibed 
. · , ' 
. " . 
' ,' , .. ; ;, ' ' . 
@pilli•tion c>r l-W�o 
· 
r-ersonal . �tl�oa .� ptef--�e .. ' , 
7o "\ . 
Oft ._,..S fti!li¥+> ·� �.,,.e .�·t'. . ua.�.,..._ a""e b�.: ·;o·� ;' .,:; • . ii.; -.. , t. -· . . Mlllim• • . . �II ,,_ "'.° . . Ii � Q . ·. · . � � •""'.'.�<"•'Ii!' '1!'i � !I' ..,__,..,...,.. 
C>1>J�s becoma �· sa I r q\ljJti ' · · ·· ·s.i . ·
· 
mmotleed . . .• . . . · ·· . . . ·.· - .J.L . ,  ·. 9 . . . . . es- � : y . . , • 
. 6 ............... . · imes ... �e 1"'.'"dlr.··.·� ··· s· soc,; ... t· •on · . r,  """" · :t... �  ... · *'"·.·· ·· w�"' . .. w11 . . ,.� , . �.'-" :� . _  � '!l> • •  O. �• .'0�11 . .... ..,."'1 "°S ""�""' 
. �O.· -�� .� '· ·  4n,��4e4 Q$El.� 
· Nia•eti.als· :  �� - •,jS·.;1;· · ·�.a l!ll•ea "71•� �� '�-4 .... .: .,, · ·. J , .... �� . . . :· , � _..$ .._.,...,. . . .  , � � S.v�"'�u.v ... l>O$S�S . 
. · � .�i� .·· �t�.�� .- .  £� n• .�deas . �·e.!l···iJUJ>Ject 
··=�J.:�:��.::�:��:::�e•ed 
' ' '� .. 
' ' 
·· 4.avel.�'.t <>i. · ����te:' ��em : <�•�es ;1.i 2J ,. tha · 
st.r·�-·e f c:� -.� ·w,a<=k . . · Ltcl1· �ei�t of �co-af4&i. .. .  .. . o:, . , . · · . . . . . . . . . . P . . . J1 .... · • • . . . . . . . . . . 
· �el.mt� 11)· · . � ::th.' · · £�<i'"'d � .,.;...;:i -;....t.. .q( .;..m.�s- of Jfit.""'• '*' · .,'!""" e · . . : . . · . ·.· · .·· e .  ""'� . , · · �. ��. � ... . . .. �!I< · , 
fol��t.•:e ¢orn��toAA:" (ft9'Ufe · so) · $\\99e$t· ·v-tsions t.'f@t. ' . ' ' ,( ' ' . - . . ' ' ' .- ' . 
· .Jn �-1#� tit$� ·.t.tte .. P'$·��1,t� ·. o�. :and 
�1����oil;' o£ �oU��- �oJlS�J.�: �. Wie ·t?ch09l � 
. . • 
• 
.. 
_, 
• ' . ' - ' • . . • ' ' . \ ' . i ·t f •· pf.� .. , ·  e te�� ·;>� . ... �Y ·we 't!4 �'�" Q� @ppr.��$$ . ' • ' ': • : ' f' . " • ' ' ' � . ' ' ' • • 
. ·�· tq�M.::t,� a@iw� $ . ���red: t�Jlt�' 
u.;.:,_a,�:. a. �(><tj �A ' •. .&:. 'o�· t!°1�1":��� '< �.-.A. ·.:h,..\,.· 0.1". ·  .. . "'��. � "!" ���. '� , .  . • · '  · .··· ,��.•· o """'�'-·" ' 
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